PROTOTIPE SISTEM KEAMANAN TERKONEKSI DENGAN POS KEAMANAN

MENGGUNAKAN SENSOR PIR DAN HP SIEMENS C45 BERBASIS

MIKROKONTROLER ATMEGA 16 by KURNIAWAN AGUS, PRASETYA
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Program untuk pengirim pada Sistem Keamanan Menggunakan HP Siemens 
C45 dan Sensor PIR Berbasis Mikrokontroler ATmega 16
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 16000000
$baud = 19200
Config Portc = Output
Config Porta.0 = Input
Config Porta.1 = Input
Config Porta.5 = Output
Porta = &B11011110
Portc = &B00000000
Wait 2
Do
If Pina.0 = 1 Or Pina.1 = 0 Then
Waitms 100
Set Porta.5
Print "AT+CMGS=54"
            Print Chr(26)
            Waitms 100
            'Print "0001000D91265827564687F400000CC22032980D828EC5263408";
            Print 
"0001000D91265827752198F300002DD0B23CDC86BFD7617728140211D3A0A49BFC6E
87E5653A48C976BB94E5B6384C0FBB41CDB23C8C06";
            Print Chr(26)
            Portc = 255
            Reset Porta.5
            Wait 2
            Set Porta.5
            Print "AT+CMGS=54"
            Print Chr(26)
            Waitms 100
            'Print "0001000D91265827564687F400000CC22032980D828EC5263408";
            Print 
"0001000D91265847574077F200002DD0B23CDC86BFD7617728140211D3A0A49BFC6E
87E5653A48C976BB94E5B6384C0FBB41CDB23C8C06";
            Print Chr(26)
            Reset Porta.5
            Wait 3
End If
Loop
End                                                         'end program
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Program untuk penerima pada Sistem Keamanan Menggunakan HP 
Siemens C45 dan Sensor PIR Berbasis Mikrokontroler ATmega 16
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 12000000
$baud = 19200
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = 
Portb.7 , E = Portb.2 , Rs = Portb.0
Config Lcd = 16 * 2
Dim S As String * 50
Dim Z As String * 16
Dim Da(50) As Byte
Dim Db(16) As Byte
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim C As Byte
Dim Status As Bit , Status1 As Bit , Status2 As Bit
Config Portc = Output
Config Porta = Input
Porta = &B11111111
Portc = &B11111110
Do
Gosub Baca
  If Status = 1 Then
  Status2 = 0
  Cls
  Lcd " Perampokan Di"
Lowerline
   Lcd "Jl Singa No 7 !!!"
  Wait 5
End If
If Status1 = 1 Then
      Status2 = 0
      Cls
      Lcd " Perampokan Di"
      Lowerline
       Lcd "Jalan Mawar No 9"
      Wait 5
  End If
  If Status2 = 1 Then
  Cls
Lcd "Alarm OFF"
Wait 3
  End If
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If Pina.0 = 0 Then
      Status = 0
      Status1 = 0
      Status2 = 1
      Cls
      Lcd "Alarm Mati"
      Wait 2
End If
Loop
Return
Baca:
Cls
Lcd "Baca SMS"
Lowerline
Echo Off
Wait 1
Print "ATE0"
Print "AT+CMGR=1"
Print Chr(26)
Waitms 200
  A = Ischarwaiting()
        If A = 1 Then
  Da(1) = Waitkey()
      For B = 2 To 45
        Da(b) = Waitkey()
         If B = 21 Then
       If Da(b) > 60 Then
      Exit For
        End If
        End If
     Next
    'Next
    'Z = Right(s , 16)
  '    Cls
  '  For B = 1 To 8
  '   Lcd Da(b)
    'Lcd S
'   Next
  '  Lowerline
'       For B = 13 To 21
  '   Lcd Da(b)
    'Lcd S
  '  Next
  '  Wait 3
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  'Cls
  'For B = 28 To 36
   'Lcd Da(b)
   ' Lcd S
    'Next
   'Lowerline
    '   For B = 37 To 45
   '  Lcd Da(b)
   ' Lcd S
  '  Next
   ' Wait 5
If Da(28) = 52 And Da(29) = 54 Then
Cls
Lcd " Alarm Rumah 2"
Lowerline
  Lcd "Jl Singa No 7 !! "
Portc.0 = 1
Wait 2
Portc.0 = 0
Status = 1
   Elseif Da(28) = 49 And Da(29) = 54 Then
   Cls
    Lcd " Alarm Rumah 1 "
Lowerline
Lcd "Jl Mawar No 9 !! "
   Portc.0= 1
    Wait 2
   Portc.0 = 0
   Status1 = 1
Status2 = 1
    Wait 1
    For B = 1 To 45
    Da(b) = 0
    Next
    Return
End If
End If
   Wait 1
   Cls
  Lcd "hapus SMS"
  Lowerline
  Print "AT+CMGD=1"
  Print Chr(26)
   Wait 1
   Print "AT+CMGD=2"
   Print Chr(26)
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  Wait 1
   Print "AT+CMGD=3"
  Print Chr(26)
Wait 1
'Loop
'End If
    For B = 1 To 45
Da(b) = 0
Next
Return
End                                                         'end program
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Panduan Pengoperasian Prototipe Sistem Keamanan Terkoneksi Dengan Pos 
Keamanan Menggunakan Sensor PIR dan HP Siemens C45 Berbasis 
Mikrokontroler ATMega16
1. Tekan saklar  Power yang  ada  di  bagian  tutup pada alat ke posisi ON.  Jika 
sudah  ON  maka led indikator akan hidup berwarna biru. Sedangkan untuk 
yang di penerima saat sudah ON display  akan  menampilkan  tulisan  
pembuka  yaitu Baca SMS dan ALARM OFF.
2. Tombol panic pada pengirim berfungsi untuk mengrim pesan saat keadaan 
panic, pengoperasianya mudah,yaitu tinggal menekan tombol yang ada di 
bagian penutup pada alat.
3. Sedangkan tombol hapus sms pada penerima di gunakan untuk menghapus 
pesan di LCD, pengoperasianya sama yaitu,setelah pesan dibaca,jika ingin 
menghapus tampiloan di 
